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La presente investigación expone sobre la aplicación del Estudio del Trabajo, a través de sus 
dimensiones: estudio de métodos y medición del trabajo; con el objetivo de mejorar 
significativamente la productividad de la línea de producción de paletas planas de la empresa 
PERUSSA S.A.C. Durante el diagnóstico inicial se identificaron las principales causas de la 
baja productividad de la línea de paletas, a través de la observación directa y el análisis de 
los registros de la empresa. Se utilizaron herramientas como el diagrama de Ishikawa y el 
diagrama de Pareto para un mejor análisis y determinar los problemas centrales a tratar. 
La metodología de la investigación, presenta un diseño experimental, cuasi experimental de 
alcance temporal, longitudinal. El enfoque es cuantitativo y de acuerdo a su nivel de 
profundidad descriptiva y explicativa. La población son las cajas de paletas producidas  que 
determinan los promedios de la productividad, eficiencia y eficacia por semana, tomando 12 
semanas antes y después de la implementación de la propuesta de mejora. Los datos se 
tomaron mediante la técnica de la observación directa, apoyados en los instrumentos como 
las fichas de observación. La data obtenida se procesó con el software SPSS versión 25. 
Luego de los cálculos, por comparación de resultado entre la productividad antes y después 
de la mejora, a través de la prueba T-Student para muestras relacionadas, es de 78,92% y 
86,33%, respectivamente. En consecuencia, se concluye que la aplicación del Estudio del 
Trabajo mejoró la productividad de la línea de producción de paletas planas en un 7,41%. 
 







The present investigation exposes on the application of the Study of the Work, through its 
dimensions: study of methods and measurement of the work; with the aim of significantly 
improving the productivity of the production line of flat pallets of the company PERUSSA 
S.A.C. During the initial diagnosis, the main causes of the low productivity of the pallet line 
were identified, through direct observation and analysis of the company's records. Tools such 
as the Ishikawa diagram and the Pareto diagram were used for better analysis and to 
determine the central problems to be addressed. 
The research methodology presents an experimental, quasi-experimental design of temporal, 
longitudinal scope. The approach is quantitative and according to its level of descriptive and 
explanatory depth. The population is the boxes of pallets produced that determine the 
average productivity, efficiency and effectiveness per week, taking 12 weeks before and after 
the implementation of the improvement proposal. The data were taken using the technique 
of direct observation, supported by instruments such as observation cards. The data obtained 
was processed with the software SPSS version 25. After the calculations, by comparison of 
results between the productivity before and after the improvement, through the T-Student 
test for related samples, it is 78.92% and 86.33%, respectively. Consequently, it is concluded 
that the application of the Labor Study improved the productivity of the production line of 
flat pallets by 7.41%. 
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